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 Periklanan merupakan salah satu komponen bauran promosi yang menjadi 
salah satu alternatif pilihan bagi para pemasar untuk mengkomunikasikan 
produknya kepada konsumen sasaran. Media periklanan yang dianggap paling 
tepat adalah media televisi yang sekaligus dapat memberikan kombinasi antar 
suara dengan gambar yang bergerak dan dapat dinikmati siapa saja. Penelitian 
pada iklan sabun deterjen Rinso didasari oleh dominasi sabun deterjen Rinso di 
masyarakat daripada deterjen lainnya, dengan adanya iklan sabun deterjen Rinso 
peneliti ingin mengetahui pengaruh pesan iklan televisi (isi pesan, format pesan 
dan sumber pesan) baik secara simultan, parsial maupun dominan terhadap 
keputusan pembelian sabun deterjen Rinso. 
 Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 
variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yakni iklan (X) yang terdiri dari variabel 
isi pesan (X1), format pesan (X2), dan sumber pesan (X3). Sedangkan variabel 
terikatnya adalah variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y). Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan model penelitian survey. 
Sedangkan populasi yang digunakan adalah Masyarakat Kelurahan Merjosari RW 
12 Kecamatan Lowokwaru Malang, yang pernah melihat iklan televisi dan telah 
menggunakan sabun deterjen Rinso. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 95 
responden yang dipilih secara random sampling. Dengan instrument yang 
digunakan adalah angket atau kuesioner. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Isi pesan (X1), 
Format pesan (X2), dan Sumber pesan (X3) baik secara simultan , parsial maupun 
dominan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
(Y). Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan uji F (simultan) yang menunjukkan 
bahwa Fhitung>Ftabel dan juga dari hasil perhitungan uji t (parsial) yang 
menunjukkan bahwa thitung>ttabel serta uji variabel dominan yang ditunjukkan dari 
kuadrat korelasi sederhana variabel bebas dan terikat yang paling dominan. 
Variabel Sumber pesan (X3) merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena mempunyai nilai koefisien 
regresi (beta) paling besar yakni 0,235225 (23,52%). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa isi pesan, format pesan dan sumber pesan memiliki peran yang sama 
penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian Masyarakat Kelurahan 
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Advertising is one of promotion hotchpotch component which become one 
alternative choice for markers to communicate their product target to consumer. 
Advertising media that are considered most appropriate is television that is able to 
give combination of voice with moving picture and can be enjoying by anyone. 
Research on Rinso detergent soap advertising is based on domination of Rinso 
detergent soap on society than other detergent, which is Rinso detergent soap 
advertising. Researcher wants to know the effect of television advertising message 
(message content, message format, message source) simultaneously, partially 
although dominantly on purchase decision of Rinso detergent soap. 
Variable that used on this research consist of dependent variable and 
independent variable. Dependent variable is advertising (X), which comprise of 
message content (X1), message format (X2), and message source (X3) variable. 
Whereas independent variable is consumer purchase decision variable (Y). 
Research method uses survey research model. Whereas the population used is 
Merjosari RW 12 village society, Malang Lowokwaru sub district who ever seen 
television advertising and used Rinso detergent soap. The used sample uses 95 
respondents that are chosen randomize sampling. The used instrument is 
questionnaire. 
Based on the result of research got be summarized that message content 
(X1), message format (X2), message source (X3) simultanneously, partially 
although dominantly had the significant effect on purchase decision (Y). These 
was indicated the result of computed of F test showed that Fratio>Ftable and the 
result of computed of T test (partial) also proved that tratio>ttable and dominant 
variable test point from simple correlation quadratic of more dominant dependent 
and independent variable. Source message variable (X3) was more dominant to 
influence consumer purchase decision because regression coefficient value (beta) 
was biggest that was 0,235225 (23,52%). So message content, message format, 
and message source had the important role on affecting the society in Merjosari 







 الشراء لقرار رسالة التلفزيونية الإعلانات تأثير تحليل" :عنوان .الأطروحة،  2014نور عيني ، 
  " رينسوا  منظف الصابون صنع
 ايرماينتي حسن الماجستيرة :  المشرفة 
 الشراء قرارات التلفزيونية، الإعلانات:  الكلمات الأساسّية
 لاستهداف منتجاتها التواصل على للمسوقين بديل خيار هو ويجيالت  المزيج مكونات من  الإعلان
 بين مزيج الوقت نفس في توفر أن يمكن التي التلفزيون أنسب وسيلة الاعلام وسائل الإعلان ويعتبر .المستهلكين
 والصابون المنظفات  رينسوا الإعلان على البحث .شخص أي بها يتمتع أن ويمكن المتحركة الصور مع الصوت
 أراد إعلان مع والصابون والمنظفات الأخرى، المنظفات من المجتمع في الهيمنة  رينسوا على القائمة لمنظفاتوا
 وقت في إما الرسالة ومصدر رسالة شكل الرسالة،  التلفزيونية الإعلانية الرسالة تأثير لتحديد  رينسوا الباحثون
  لمنظفاتا المشتيات  رينسوا قرار إلى جزئيا المهيمن أو واحد،
 وهي مستقلة للمتغيرات .التابع والمتغير المستقلة المتغيرات من يتكون الدراسة هذه في المستخدمة المتغيرات
 حين في .)3X( الرسالة ومصدر ، )2X( الرسالة تنسيق ،)1X( المتغير الرسالة محتوى من ويتألف ، )X( الإعلان
 في .البحوث مسح نموذج استخدام هي المستخدمة الطريقة .)Y( راءالش قرار المستهلك المتغير هو التابع المتغير أن
 رأوا الذين مالانج، واروا لوووك 21 . و. ر  مرجوساري الحضرية الجماعة هي المستخدمة السكان أن حين
 59 المستطلعين قبل من المستخدمة العينات اختيار تم وقد .المنظفات  رينسوا واستخدمت التلفزيونية الاعلانات
 استبيان أو استبيان المستخدمة الأداة كان مع .عشوائية عينة
 ومصدر ،)2X( الرسالة تنسيق ،)1X( الرسالة محتويات أن إلى خلصت الدراسة هذه نتائج إلى استنادا
 من ذلك ويظهر .)Y( الشراء قرار على كبير تأثير لها يكون الغالب أو جزئية واحد، وقت في إما )3X( الرسالة
  أن تبين جزئي اختبار حساب من وأيضا الطاولة F العد جمعة أن على يدل مما واحد وقت F اراختب حساب
 والأبرز المستقلة وغير المستقلة المتغيرات وكانت البسيط الارتباط مربع المهيمن المتغير اختبار وأشارت الجدول >العد
 معاملات قيمة لديهم لأن للمستهلك الشرائية راتالقرا على التأثير الأبرز المتغير هو )3X( متغير الرسالة مصدر .
 شكل الرسالة، مصدر مضمون أن إلى نخلص أن يمكن لذلك . ٪25.32( 522532.0 أعظم )بيتا الانحدار
 لوووك 21 . و. ر  مرجوساري الجماعة قرية الشراء قرارات على التأثير في أهمية يقل لا دورا لديها ورسالة رسالة
 مالانج واروا
 
 
 
 
